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REALES UECRltTOS
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
:b'E~NA.NDO PRIMO DE RIVERA
ALFONSO
(De la Gaceta:).
••
MINISTERIO DE HAOI~NDA
:ti. MJn1stro de la Guerra.
FERNANDO PRIMO DE RiVERA
El kllÚIItro d e la GUlIlua,
FERNANDO PRIMO 'Dli: lliV1UU.
El HiIllstro de HacIenda.
CAYETANO SÁNCHEZ EUSTILLO.
En coneideración á loa servicios y circunstancias del
subinepect01: médico de' primera, número uno de la Esca-
la. de su clase, D. José Chicoy y Ferrer,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra. y de a.cuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de 'segúnda clase, con la anti-
© O de D .
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra, al
intendente de división D. Fermín Arroyo y Piñón.
Dado en Palacio á veintiuno de abril de mil nove-
cientos ocho.
A propuesta. del Ministro de HaúÍenda y de confor-
midad con lo determinado en el articulo catorce del rsgla- . . . .
mento de la 01'denación de pagos del Estado de veinti- . ServtctOs del slI.bmspccfor médtco de I.n clase D. José CJzícoj!
cuatro de mayo de mil ochocientos noventa y UllO,! y Ferrer.
Vengo en disponer que D. Ricardo Benturas y Asensi 1 Nació el día 13 de julio de 1846 é ing¡:esó, previa oposi-
cese en el cargo de Interventor de la. Ordenacion de pa.- .1 ción, en el Cuerpo de Sanidad Militar el (O de enero de
g08 por obligaciones del Ministerio de la. Guerra, y se en-' 187 (, con el empleo de seg¡¡ndo ayudante médico, destinán-
cargue del desempeno del mIsmo destino D. Fermín Arro- dosele en la misma fecha al ejército de Cuba en concepto
yo y Pifión, intendente de división. de primer ayudante médico.
Dado en Palacio á veintiuno de abril de mil nove- A su llegada á dicha isla fué colocado en el hospital
militar de Santiago de Cuba, ancargándosele al propio
cientos ocho. 1tiempo de la asistencia facultativa del batallón cazadores de
ALFONSO . San Quintín, con el cual estuvo en operaciones de5de el 9
I de abril hasta el 7 de agosto del mencionado año 1871, ha- .
I
biéndose encontrado en las acciones sostenidas en la Ense-
· nada, Arroyo- del Avispero y Montes de la Estacada. Por
estos servicios fué recompensado con la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar.
'. . . . ¡ posteriormente sirvió en los hospitales militares del Co--
.Vengo ~n nombrar lnte~de~te mI!~ta.r de la. prImera i bre y Manzanillo, obteniendo el grado de médico .mayor
reglón.. almtendente de eJérCIto D. Ricardo Benturas y 1 por los méritos que contrajo hasta fin de marzo de 1872,
Asens!. . . . ¡ .Desempeñó varras comisione5j operó agregado á una co-
Dado en Palacio á veintiuno de abrIl de mIl noveOlen'" ¡ lumna los días 2 y 3 de abril de 1873; se distinguió en su
toe ocho. ; cometido durante la defensa de la plaza de Manzanillo al
ALFONSO ¡ ser atacada por los insurrectos en la noche del (O de no-
! viembre siguiente, concediéndosele con tal motivo la En-
Icomienda de Isabel la Católica; alcanzó en diciembre de· 1874 el empleo de médico primero en la escala general de su
1 cuerpo, y se. le trasladó al regimiento de artilleria de mon-
• taña en septlembre de 1875.! Sin perjuicio' de la asistencia médica del expresado re-¡ gimiento, se le confió en febrero de 1876 la de la Maestran.
I za y Pirotecnia militar, como también una visita en el hos-pital militar de la Habana, otorgándosele el empleo perso-
1
1
nal da médico mayor por sus servicios hasta el L° de abril
de dicho año, y el grado de Subinspector médico de segunda
1
clase por los que prestó hasta agosto de 1877.
Destinado en marzo de 1878 al hospital militar de Re-
. medios, ejerció interinamente el cargo de director del mis-
\ mo en algunas ocasiones. hallándose el 9 de noviembre de
. 1879 en el hecl~o de armas habido en el citado punto, á con-
secuencia de la sublevación del cabecilla Carrillo con una'
1 partida. . .
.\ Le fueron dadas las gracias de real orden poi' servicios
prestados durante la campaña en el territorio de las Villas.
Pasó á situación de supernumerario sin sueldo en abril)
17()
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ALFONSO
Bl Ministro de b. Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
SUBSECRETARIA
Destinos
REALES ÓRDENIS··
Dado en Palacio ti veintidós de abril de mil novecien-
tos och8.
ALFONSO
Recompensas
Excmo. Sr.: En vilta de la propuesta de recompen-
sa formulada por el Gen8ral Jefe de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, t favor del eoroul de Artillería,
director de la primera Sección del inflic.do Oentro, D. Sa-
ailio Fernández Grande y Díez Nieto, por lIervicios 8specia-
le. en la milma, el Rey (q. D. ¡.), d. acuerdo con el infor-
me emitido por la 1II1!lpección general do los El!ltableci-
mientol!l di Inlltrucción 4Iudu.tria militar, que ti conti-
nuación se inBerta, ha tenido .. bien, por resolución p. 16
del actual, dillponer que ee declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo de eu actual ~mpleo, hasta 111 ascenso á
general ó retiro, la cruz de tercera clase del ¡~érítoMilitar
con distintivo blanco y pal!lador especial del ,Profellora-
do), qua le fué concedida al jtlfe propuel!lto por real orden
de 31 de agosto de 1906 (D. O. nÚm. 188), come compren-
. dido en el caso primers ·de.l Arto 19 del vigente regla -
)\ mento de recompeneas en tIempo de paz y real orden de
27 de octubre. de 1902 (C. L. núm. 2~ó). .
. De real orden lo digo á V. E. para !U conoeimiel1to Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenea del general de brigada D. Juan
Govantes y Nieto, vocal de la Inspección general de los
Esta.blecimiento! de Iu!'truccióu é Indu8tria Militar, al te·
nilmte coronel de Artillería D. Rafael de la Revilla y Cifré,.
ayudanta de campo qua era de dicho general en BU a.nte·
rior destino.
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de abl'il de 1908.
PRIM~ DJI .BIVJIRA
Selior Oapitán general de la primera regi6n.
1Sellore!! Inspector general de 101 .1lleiablecimiel'ltol de lnlil-
I .trucción é Indultria. militar y Ordenador de pagos deGuerra.
I
Con arreglo á lo que determino. la excepción octava.
del articulo sexto del real decreto de veinti8iete de febre·
ro de mil ochocientos cincuentlt y dos; tí propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Coneejo de Mi-
nietros,
Vengo en autorizar la compra., PQr gestión «irecta,
del carbón neceearío para. el consumo durante Ul'! a.llo d~l
hospital militar de Bllodajoz, que, comprendido en dOI su-
bastas coneecutivll.S1 1\0 ha. podido ser contrA,tado por fal-
ta de licitadores; debiendo verificarss la adquisición;" los
mismos precios, como límite máximo, y bajo iguales con-
diciones que rigieron en dichas Bubutas.
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil novecien-
tos ocho.
1 Jl1 Hinlan6 :1. 1& Suena,FE"alUNDO PRIMO D8 RIVERA
ton arreglo á lo que determina la. excepci0n octava
del articulo auto del real dtlcreto do nintiliete de febre-
):0 de mil ochocientol cincntmta y dOIl; á propu\Mta eel
Ministro de. la Guerra y de acuerdo oon el ConlJe]o de Mi-
nistro!!!,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca ó ternoro. y del pan blanco de primera
cla6e, necesarios durante las dos temporadaB de bados del
afio actual, para el CODSUm.O del hospital militar de Ar~
chana, á 101!l miemos pr€ciol!l, como limite máximo, y bajo
igualee condiciones que ha.n regido en las dos subaatas
consecutivas celebradas sin resultado. por falta de licita·
dores.
\réngo en nombrar Iuspector de :Sanidad Militar de
la quinta,región l 81 Inspector médico"de segunda clase Don
José Chicoy y Ferrer.
Dado en Palaoio tí veintidós de abril de mil novel'ien-
tos ooho.
•••
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVJliRA
de t880, permaneciendo en ella hasta mayo de 1883 que
regresó á la Península, donde quedó de reemplazo.
Se le colocó en octubre siguiente en el hospital militar
de Vitoria, nombrándosele en diciembre de 1886 secretario
de la Dirección-Subinspección de Sanidad Militar de las
Provincias Vascongadas.
Ascendió, por antigüedad, al empleo efectivo de médico
mayor, en junio de 1887, siendo destinado en el propio
mes al hospital militar de San Sebastián, y en julio al
ejército de la isla de Cuba. .
Desempeñó en ésta las funciones de jefe de clinica del
hospital militar de Santiago de Cuba, hasta julio de 1888 que
fué trasladado al de la Habana.
En enero de 1891 se dispuso que causara baja en el dis-
trito de Cuba y alta en la Peninsula, donde permaneció de
reemplazo hasta que en abril se le destinó al hospital mili-
tar de Pamplona, pasando en noviembre á ~servir en el de
Valencia.
Perteneciendo á éste se le confirieron diversas comisio-
nes y se le encomendó la asistencia facultativa del cuartel
general del tercer cuerpo de ejército.
Fué promovido, por antigüedad, al empleo de subins-
pector médico de segunda clase en enero de 1896, destinán·
dosele á la Junta COllsultiva de Guerra.
Se le designó en agosto siguiente para formar parte,
como vicepresidente, del tribunal de oposiciones á pla~as
de médicos segundos del cuerpo de Sanidad Militar.
Quedó en situación de excedente en febrero de 1900,
dándosele colocación en marzo en el hospital militar de
Barcelona, cuya dirección desempeñó accidentalmente di-
ferentes veces. "
Volvió á quedar en situación de excedente en diciembre
de 1901, siendo destinado á la Junta Consultiva de Guerra
en agosto de 1902.
Al ascender en octubre de este último afio á subinsp·ec.
tor médico de primera clase, por antigüedad, fué nombrado
director del hospital militar de Zaragoza, cargo en que con-
tinúa.
Ha estado encargado interinamente, en diferentes oca-
s~ones, de la: Inspección de Sanidad Militar de la quinta~re­
glón.
Cuenta 37 afios y 3 meses de efectivos servicios, de.
ellos 5 y 7 meses en el empleo de subinspector médico de
primera clase, y se halla en posesión de las condecoracio-
nes siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda cIase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Medallas de Cuba y Alfonso XIII.
© Ministerio de Defensa
D. O. DQm.90
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damáe efectos. DiOB guarde á V. E. mnchos anOg.
dríd 21 de abril de 1908.
Mll- ¡ Escuela he de si~di6.Gar también que, por real orden de 23I de mar;o de 1895, se le !:loncedió la cruz de seg.unda clase
P n ! dei Mérito Militar, con distintivo blanco, pensIonada co~Rmo D!ll »..lVERA 1 h ti ello por 100 del sueldo de su empLeo! as a su ascenso a
Se1l.or Capitán ganeral de la primera región. I oficial general;cornorecompcnsa del Invento yc?nstru~-
Saliares Inspector general de los Establecimientos de I ción. ~e una mágUitlá do depbaratar cartuchos.-BuJo la dl-
IDlltrucción é Industria militar Jefe del Estado Ma- ! reCClOn de la pnm~ra SeCCIón se han construfdo y se co~~.-
e t 1 o d d '- 1 truyen en la actualIdad para ser empleados por las bateno.syor en ra y .r ena· 01' de pag<:ls de Gue-rra. en el próximo curso, g~niómetros para h25 piezas de .roon-
I'J1,forme Vt1le se cita tafia y campaña, y de sitio y plaza.-A todo esto ha~ que
. ~.' añadir el aoierto con que desde la fecha de sU :de~tl~o á
Hay "!1n.membrete que dice: «Inspección general de los esta Escuela preside las junt:tsá que dan lugar. los lTIultlp~esEsta,b~eclmlentosde Iostrucci6n·é Industria miiitan.-Exce- informes de las memorias de los regimifmt05, comandanCIas
lentJsJm~Sr.:-De real orden, fecha :::6 de septiembre últi- de Artilleria así como el ex:ámen de los aparatos, expe.-
mo, se dIspone que informe esta Inspección general cuanto riencias ·reglamentos reglas de tiro é instrucciones, .debl.~e le ofrezca acerca de la propuesta que formula el General dos en;u mayor.part~álapropia iniciativa de la pnmera
Jef: de la Escuela Central de Tiro á favor del éorqnel de Sección.-Por real orden dezo de septi~mbre de 1906 m~r­
Art~l!erfa, Director de la primera Sección de la misma, don chó á Alcolea y Córdoba para presenciar las exper~en':l.as
E,aslllo Ferná';Jd.ez Grande y Diez Nieto, acompañándose co- que se realizaban en dicho punto pará la mejor reahzaclOn.
¡)las de las hOjas de servicios y de hechos del interesado.~ de los fuegos de Artilleria, ideados por el teniente coronel
En la expresada comunicaci6n se lee lo sig,uiente: «Dicho del arma D. Antonio DÍez de Rivera.-Por real orden ca·
Jefe ha pertenecido tres años y cuatro meses á la Fábrica municada de 10 de mayo del presente añc;¡, es nomb:adG
'3e p61vora de Murc.ia, y lleva seis años y.un mes en la ~s- presidente de una comisión compu~sta de jefes y oficiales
cuela Central de Tlro.-Durante su destinO en la refenda de Artillería para que, con arreglo a las bases dadas por el
Fábrica fué recompensado de real orden con la cruz roja Estado M.a:yo~ Central, redacte un reglamento para el mu-
de primera clase del Mérito Militar, por su comportamiento nicionamiento de las baterias de campaña.-Por real orden
~n el incendio ocurrido el día 2 de mayo de 1874, y con comunicada de 25 de mayo último, se hace saber et~grado
!a.c~uz de primera clase de la Orden de San Fernando, por y satisfacción con que S. M. el Rey (q. D. ~.) ha VIstO el
JUICIO contradictorio, por el mérito que contrajo el dla 10 de celo é inteligencia demostrados por el señor Coronel Gran-
feb~e:o de 1875, habiendo contribuido con sus atinadas dis- de, que, como vocal de la Junta facult:itivade Artilkrla~
pOSICIones y gran serenidad, con su cooperación personal y f¡)rmó parte de una comi~ión nombrada el ano pasado para
material para cortar y extinguir. el fuego.-Causó alta en las experiencias llevadas á cabo con el mater'ial de montaña
esta Escuela en la re~ista de agosto de 1901, y ha [tomadoSchneíder.-Por real orden de 28 de julio último (D. O. nú~
siempre una parte muy principal y esencialisima en el re- meto 163), se le concede continuar prestando sus servicios
conocimiento y elección de IQS campos eventuales de tiro, en active por el plazo de dos años, á que, como prórroga,
así como en la dirección de los ejercicios de fllego efec- tiene derecho, por hallarse en posesión de la cruz de pri-
tuados ·durante los diversos cursos de montaf.a, campaña, mera clase de la Real y Militar Orde·n de San Fernando, no
p~aza y sitio que se han realizado desde entonces, mere- obstante haber cumplido la edad reglamentaria.-Por real
clendo en todos ellos que se le den las gracias .dereal 01'- orden de .31 de agosto (O: O. núm. 188), le fué concedida la
den, por la eficaz é inteligente dirección que siempre de-. cruz de tercera clase del Mérito Mil itar ,con distintivo blan~.
mostró.-El año 1902 march6 á la plaza de Ceuta para es- co y pasador del «Profesorado»;-Por ausencia· mía se ha
tudiar las ·condiciones en quepodrüm veJ'ificarse allí l{)s. hecho cargo vé:rias veces eJel despacho de los asuntos de
cursos de costa, plaza y sitio y campaña.-Desde su destino· esta Escuela.-En virtud de 10 dispuesto en la real orden.
.á esta Escueb ha contriouído á la redacción de las reglas circular de 15 de marzo.pasado (O. O. núm. 61), en 13 de iu,.
de tiro para las baterías de campaña, aprobadas por real 01'-' nio este jefe pasó revista de inspección ante el InspectO!: ge·
den de 23 de junio de 1902, :í la de las reglas de tiro para neral, jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Excmo. Se~
la Artillería de campaña, aprobé:das por real orden circular ñor D. Vicente Martítegui, mereciendo la conceptuación que
de 31 de agosto de 1904, así como á la de los reglamentos consta en la sexta subdivisión de su hoja de servicios, cuya
de tiro para la Artilleri,a de sitio y plaza, aprobados por real copia es adjunta.-Debo indicar, asimismo, que el jefe de
orden dezzde julio de Ig02.-Por real orden de 21 de fe- referencia es t~.mbién vocal de la Junta facultativa de Arti-
brero de 1903 se le nombró vocal de la Junta creada para Heria y de ia JUDta calificadora de los escritos que se dirigen
proponer y redactar el proyecto de reglamento por el que al ~lemorial de Artillerfa.-Como consecuencia de todo lo
se habfa de regir la Escuela Central de Tiro del Ejército. expuesto, el General que subscribese complace en manifes-
En el mismo año formó parte de la Junta que, bajo la pre- tar á V. E. que considera al Señor Coronel D. Basilio For-
sidencia del Excmo. Sr. Teniente general D. Camilo Pola- nández Grande y Diez Nieto, por sus altas dotes de mando~
vieja, estaba encargada de org¡lllizar, tanto por mar como por su iniciativa, ilustración,. talento y relevantes· cualida-
por tierra, la defensa de la plaza de Ceuta, haciéndosele sa- des, acreedor á recompensa, por encontrarse de lleno com-
ber, por real orden de 13 de junio del año 1904, el agrado y prendido en la real orden de 4 de abril de 1888 (O. L. nú-
satisfacción con que S. Ivl. el Rey (q. D. g.) ha visto el celo mero 123), art. 19 del reglamento de recompensas en ticm-
é inteligencia desplegados por la comisión de que.él for- po de paz, de 27 de septiembre de 1890 (C. L. núm. 353),
maba parte.-En·virtud de real orden comunicada de 26 de real orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm, 255), en
octubre de 1904, fué agregado á la Junta facultativa de Ar- el art. 22, título primero, del reglaOlento orgánico .de esta
tilleria, por sus reconocidas dotes de saber y acreditada· Escuela y real orden de 13 de junio de 1906 (C. L. núm. 99).
experiencia, para iníormar como consecuencia de una Me- El detenido exámen eJectuado de la hoja ,de servicios y de
maria de la comisión de experiencias sobre el modelo mas hechos del coronel de que se .trata, permite decir que ha
conveniente para el material de Artillería de campaña y, merecido la nota de cMucho» en cuanto es posible consiz-
sobre su adquisición y fabricación en las fábricas naciona- narla.-En la ampliación exclusiva del General jefe de la
les, así como para determinar los modelos que deben com- Escuela antes citada, se encuentran las· siguientes frases:
prarse en el extranjero para costa, modo de ~fectuar estas cEste jefe es á propósito para todos los destinos de su em-
adquisiciones y de obtener el derecho de reproducción en pico. Su recto criterio, aptitud reconocida, entusiasmo y ca-
nuestras fábricas.-En la real orden comunicada de 9 de no- dcter para el maudo le hacen acreedor al aprecio y distinc.ión
viembre de Ig05, se expresa al referido coronel la satisfac- de todos~. El inspector en revista emitió el juicio que á con-
ción con que S. M. el Rey (q. D. g.) ha visto los innegables tinuación se expresa: «Conforme con las anteriores notas y
beneficios obtenidos para la instrucción del arma de Arti- concepto.-El coronel D. Basilio Fernández Grande reune,
l!eria y de los jefes y oficiales de otras armas que han asis- á una gran cultura científica, condiciones excepcionales de
!Ido á los cursos de montaña y campaña realizados bajo su valor distinguido, aplicación, firmeza de carácter, extremada
1Dt~ligente dirección.-Como una prueba de las variadas corrección en todos sus actos y un tacto tan notorio que se
aptItudes del señor Coronel Fernández Grande, aun cuando hace querer y respetar. Su inteligencia y dotes de mando
se trate de trabajos correspondientes il una época en que no hárían de él un General muy·distinguido".-Es Benemérito
pertenecía ni á la mencionada Fábrica de pólvora ni á esta' de la patria y Gran oficial de la Orden tune~in~ de ,Nis!!am
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Circular. Excmo. Sr.: En vista de le. instancia
promovida por D. Gustavo Reder y Arohue, residente sn
esta. corte, calle da Zorrilla, núm. :~3, en súplica de que
se declare r8glament~,rio para el arma de Infant~rfa el
telémetro cHensoldt und Sohne:., de cuya casa es conce-
sionario exclusivo, en Epafia, el recurrente, y atendiendo
al informe emitido por la tercera S~cción de I~ Escuela
Central d~ Tho, como resultado da las experiencia!! reali-
zadas por. la misma, con las que se han hecho'patentel!l las
excelentes condiciones de dicho telémetro, como aparato
de reconocimiento y general aplicación en la organización
de una posición d¡-fensiva, el Rey (q. D. g.) S8 ha ElElrvido
disponer que el. r.eferido telémetro sea considerado de
utilidad para los jefes y oficiales de Infantería, y tenido
en cuenta por la mencionada Sección cuando al redactar
el proyecto de segunda p9.rte del reglamento de tiro,
proponga d material qua para las práctices carraspon.
dient.es d~ban adquirir los cuerpos.
De real orden lo digo á .V• .El. para I!!U conocimiento "J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos lUlos.
Madrid 21 de abril d13190S.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
esta Ministerio en 1~ d/31 meB actual, promovida por el
teniente coronel de Infe.r-teda, perteneciente á la zona de
reclutaQli8nto y res~rva de Badajo~, núm. 7"D. Baldome·
ro r!!anza!lo Barroso, en solicitud de pasar á situación de
raemplazo en esta región, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición de! interesado, con arreglo á la
real oro,6n circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 231). '
De re~>l orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de abril da 1908.
PLUMO DE RIVERA
Safior Oapitán general de la primere. región•
Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Oanarias.
Sellor Ordenador de pegos de Guerra.
Destinos'
~ao"'''''''''__IO'I''_''Ulo...._·a:IIl::ililrmn_EeW___
·...-;...H,~_...·'...*..,_IfI1flljlo.-1*- __ ~.
ESTADO' MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Reemplazo
P1mlo DE BrvEBA
~i1.~1" Capitán r,enerd de la quinta rogión.
'~./Itím·e~ Capitál) ghú.~1:'IÚ (113 tú. prirnaru lt"gi6n y OfliaDa"
dor de pagueJ Je Guerra. . .
Excmo. Sr.: Accedil'ndo á lo solicitado por el te-
nieut6' cl~l'onel del Cuer"}!lo de Estado Mayor del Ejército
D. Manual Garcí:¡¡ Morales, con deatino en la décima di-
vÍlldón y l!lecfetaria del Gobierno militar de Pamplon~, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qua quede en
•ituaciÓn de re~mplazo en esta corte por el plazo mínimo
do Jln .no, elU las condiciones que determina la real or-
den .de 12 de Diciembre de 1900. (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 21 de abril de 1908.
Iftijar. Ha desempeñado diversas comisiones reglamentarias i fanteril1 Orotava, núm. 65, al coronel D. Julio Castilla
y varias de reconocimiento de m:lterial, poseyendo, 2 más 1 Márm~l, coma~dante militar de la isla La Palma.
de bs condecoraci~:mes~~tadas en e~te. es~rito, ~a cruz de pri-. '1 De real ord<m lo digo tí V. E. para su conocimiento y
mera clase delMénto Mlhtar, con dlstmtlvo rOJo, la de lsa- demás efectoa Dios ·;:ruardG á V E muchos afias Ma-
bella Católica.. concedida por los servicios que pr.estó en los drid' 22 de abril de 19'08. •• •
sucesos ocurndos en Barcelona del 4 a19 de ¡¡bnl de 1870,
la de CarIos IlI, medalI;,¡s de la guerra civil, con el pasador
de Cart3.gena, y conmemorativa de la Jura de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII, cruz de primera clase del Mérito Militar,
con distintÍ\'o blanco, y de segunda de los propios distinti-
vo y orden, otorlladas, respectivamente, por los servicios
que realizó en el distrito de Valencia en 1873, con motivo de
la insurrección carlista, ypor los extraordinarios de organiza-
ción que ¡revó ~ cabo durante los sucesos de Melilla, y cruz
y p12c~ de S2.n Hermenegildo.-No es menester, ciertamen-
te, dada la abundancia de datos, por todo .extremo precisos,
que prQPorciona el anterior relato; entrar en extensas con·
sideracione:5 encaminadas á poner de manifiesto la cantidad
y c;¡lidad de los méritos del Coronel D. Basilio Fernández
Grande y Diez Nieto.-Se trata de un jefe cuyas condicio-
nes, así morales como intelectuales, bien pueden calificarse
de extraordinarias,ycuyo concurso siempre ha sido valioso,
viniendo á probarlo de manera notoria el' prestado en la
Escuela Central de Tiro del Ejército. Cumplidos, como tie-
ne seis ao.os consecutivos en el indicado Centro, ninguna du-
da puede caber respecto de que ha satisfecho hasta la sacie-
dád, no sólo las exigencias de la real orden de 27 de octubre
de 1902 (C. Lo nú,m. 255), extensiva al personal de la referida
Escuela, según el arto 22 del titulo primero del reglamento
orgánico de la misma, sino las del arto 4'° del real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200).-En su conse-
cuencia, la Junta de esta Inspección, por unanimidad, estima
d.e perfecta justicia que la cruz de tercera clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco y pasador especial de cProfe-.
sorado», que posee el aludido Coronel, concedida en 31 de
agosto de 1906 (D. O. núm .. 188), se considere pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta el ascen-
so al de. G~nerl\l ó pase á la situación de retirado, conforme
á la antedicha real orden de 27 de octubre de 1902, y como Sefior •••
caso comprendido en el apartado primero del arto 19 del vi-
gente re81amento de recompensas en tiempo de paz.-
V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid n
de noviembre de J~o7.-El coronel de E. M., secretario.-
José Villar.-Rubricado.-V.°B.o-Macías.-Rubricado.-
Hay un sello que dice: «Inspección general de los Estableci·
mientos de Instrucción é Industria militar~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 13 del mes actual, promovida. por el co·
mandante del regimiento Infantel'Ía del Infante, núm. 5,
D. Juan Durán Murillo, en solioitud de pasar á situación
da :,:,semp!azo, con reFlidencia en Los Santos (Ba'lajoz), el
! Rey (q. D. g;) ha teuido á. bien acceder á la petición del
interl"sado, con arreglo á la real ardeR circular de 12 de
dioiembre do 1900 (C. L. núm. 237).
, De real orden lo digo á V•.[!J. prU'a BU conocimiento Y
I
demás efeotos. Dios guarde á. V•.81. muchos 8~OS. Mll,·
drid 2~ de abril de 1908.
PRIMO DE RIVRRA
S9i1or Oapitán general de le. primera. región.
. .E.xcmo. Sr.: El Rei(q. D.·g.), por rel!lolución de esta lO Se!1ores Capitán f!,eneral de la quinta región y OrdenadoJ:
fecha, se ha aervido conferir el mando del regimiento In,: de pagos de Guerra.
@.Ministerio de Defensa
• . "1P4t7l[.)14....4·<••0 ." 1M; 300_ SR &a&UiE.lEEWil.
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mientos de campai1a. tengan qua efectuar BUS ejercicios
en campos de tiro e\'entuale13, disfrutltrán los jefell y ofi-
ciales de indemnización, la. tropa plus de campal1a, y el
ganado ración (jxtraordinaria, con cargo al Gl'édi~o 00-
rrasDondiente ell e! \'igente prS6UpUe&to, esta últ1l>'9. y
las ~l'imer¡':B á la, cBntidtl.d que se eef)2,la \3n Ia siguiente
re1a¿ión á. cada cuerpo para Estos ejercicio!.
De real o~den lo digo á v. E.; parA. su conúcL:dento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos 1\1!.o..'!.
M8,dríd 21 de abril de 1908.
SEcmo~ D~ t:U~TIU.ERIA
E@cuslii~ prácticas
GiI'sula?; Excmo. 81'.:' El Rey (q. D. g.) ha tenHo
'bien disponer que para la ejecución da las Escuelas
práoUcas c1e los regimientos y comandancias da AttHle-
ríe. en el a.fio ~ctuai se observen las reglas siguientes:
La Las Escuelas prácticas del turna de Artillería del
presente IU'10 Be ejecutarán con arreglo al Reglamento
apr()b:ll~o por l'eal orden circular da 11 o.e notub;:e' de
1902 (C. L. núm. 230). Sellor •••
2.& Se ssigmm dos disparos por caos. canón ú obús Relación de las cantidades que para Escuelas prácticas le asignan
del calibre de 30,5, tres á 108 de 26 y ~5, diez tí las ae- en el presente afio á ?os regimientos y comandancia••
más piezas de. costa,. y Vtlinticinco á las de plaza y sitio. I
1 .. t d u G diO P..uCIAL TOTALl1.:n os reglml8n os e ~lG.ontafla y fUPO e ampo UNIDADES y PLAZAS
t1e Gibra.ltar, harán fuego todas sus unidades; en los Pesota! Pesetas
montados 'sólo el primer grupo, 8si~nándoBe 56 dispa-
ros por pieza, de los cuales ser~n 12 de granada ordina- 12 regimientoll montados, á............... 4.000
ria y.44 de granada dQ met~aJla, observándose, en lo que Regi~íEl.nto ligero, 4,0 de' campafia, y tres
Be refiere al empleo de grunadas ordinarias, lo precep-! re~lI~llentosd~ l?onta.t1a, á ...•...• , .. , .
t d I d d 4 d I t 1(O O Ú 78):¡ Regimiento de SitIO·, •••••••••••••••••••••ua o en ree. or. en ~ e mes tl,? ua· .' . n ID. . • i Grupo del campo de Gibraltar•.••••.••.••.
En las comand~nCl8sen que eXIsten pIezas da grul:.'sG < Comandancia dA Cádiz .... , ...... , ••..•..
calibr.e, que. tet:gñu calculada la tabla de tiro con. ca;'ga t l.dem de :M".lills , ••.•.•.••.•..••••.• , •••.
reduClda, sa eJecutará doble número de los dlspafl.;s 1~dem de CIU tllgenR.Y Menorcl'i, á .. , , . , .•..•
fi' d - I ~d(Jm de Barcelona .••.•••••••..•.•.••••••
)a os. '. . . . ldem de Pamplona.. " ••.•... , .•...••.•..
En esta dótaClón de mUDlClones queden lllcluidos los 1 Idem de S~n~ebaRtíán.•••.•.••• , • '" •••.
disparos correspondientes á los ejercicios prepara.torios Yr Idem Q(l Bilbao ..•••••.••••••••• , , •• : • , ••
ilos que Be efeetúen siguiendo lo ordenad.o en ei arto 4.0 ~ ldem de Jaca ...•.•••..•••.•••••••••..•..
d 1R 1 t ~ loem del Ferrol. , • , • ~ •••••. '.' .
II ·eg amen, o. .. I Idem de Ceut:.t•.•••••• , ••••••••••••••.•••
3. lo Sólo 8]ecutartín fuego las p1.ezas de ArtIllería se- '1 ldem de Mullorce. •.•••••••..•.•••••.•...•
JIaladas por real orden circulsr de 27 de julio de 1900 ] Idf'm da 'l.:enel'ife .•...••..••• : .••••. : ••.••
(C. L. núm.. 147) en el primer grupo, bien enteudido que i ldem .de ~ra~ Canana " ••.•
1 d
. t h· d t' . t b 1 l' Para ImplIlvlstoS•••••.••••.••••••••••• , •.88 • e C08 a an e ll'ar pl'ecmamen e so re e mar y ae i
demás sobre blancos terl'estres. ~ Su!tU. TOTAL q : .
4.- En laa plazas que no cuentan con AI'tillada del ~ - --:~_~_
primer f{rupa, se harán seis disparos por. baterfll, ~wrs. i
fagueo de reclutas, con las piezas de retrocarga del l!Fifie- ~
lo máu moderno que pose~n, siendo aquellos con granada H ...,~._~~,#,,-
ordinc.ria. ' i licencIa! ' .5!~ En ceda plaza sólo ~ar¿' ejercici?13 da fn"go. una l ..'. .. .
bateda de lae que eBtán artllladas con pIezas del lll1smo ~ Excmo; Sr.: Acceihendo á lo solICItado por el capl-
modelo, exceptuándose a.~uellas en que I?or no existir f tán del séptimo regimieuto monta~¿vde Ar~ille!'ía)D. Juan
batedas de diferentes calInres y sí del mIsmo, se vean Caro y Cruel/s, el Rey (q. D. g.) se ha serVido cQncederle
obligados á utilizarlás para la completa instrucción· del ¡ seis meaes de licencia, por asuntos propio~, para Ginebra,
pereonal. I Barna é Interlaquen (Suiza) y Paris (Fl"ancía), oon arrEl-
6.& E!llo~ ~egimiElnto& deben ser distintos, en lo posi- ! glo á lo preceptuado en las inetrucciones d. ó de iunio
ble, los eJerCICIOS de cada bateda, á cuyo fin pueden acu- de 1905 (C. L. núm. 101)~
mularse de unsa ú otras las municiones necesarias para De real orden lo digo á V. E, para IIU eol\oeimi~nto
aquellas que requieran mayor consumo. . y demé.!:t efectos. Dios. ~uarde á V. E. muchos años.
7.a . Lo! gastos en metálico no. excederán de 19,9 canti- Madrid 22 de abril de 1908.~adeB consignadas en la relación que á continuación se ~ PRn!0 Di! RtTJIu
Inserta, comprendiendo lasoGaGionadas por loa ejercicios ¡ Setior Oapitán gener1l1 de la quinta regi8D
preparatorios. f . . •
8.a Los presupuestes y progre,mas serán remitidos ~ 8efl.or Ordenador de pagol'l de Guerra.
para su aprobacIón á este M.inisterio por los Capitanes I .__.~.."'
generale.8.de las regiones, Balea~esy Canari,,:s, y goberna- ..
dorel1l mIlItares de Ceuta y MelIlla, no. debIendo fOl'mu- . Reemplazo~~rse hasta tanto que las div~m!a~ ~ecciones del arma r~- ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo eoHcHado por el capi-
Iban lo.e resúmenes de los. e]ercICIOS de Escuel8.ll práctI-, tán de la comandancia. de Artillada de Pamplona, D. Eus.
C8S realIzados el AnO próXImo paiado. . tasio Ferllández García, el Rey (q. D. g.) se ha t<lfvido
Una vez apro~ados, Jos parques de las plazas !ecla- . concoderle el pase á Ilitm,tcióll. as !\:¡eI2p:~,Z(s con fe~id@nci&Ta.~án en sua pedldoli d~ fondos, cÍ)ncal'g~ :;,1 cl'édl~O~e í Gn la 8<,1xta regió:I, con arreglo á la l'a~l orden Gil 12 r:'3
:2;)0.000 peseta~ qU3 fi!~ura en el nrt. 1. , cap. 5. ,.;)el diciembre de 1900 (O. L. nÚffi. ~37).
¡¡gente presn~ueato de este Ministerio (real orden. d0 31 De roal ol'd0I! lo digo á V. E. pel·a. SI] conocimiento ;¡
e Inarzo prÓXImo pasado, D. O. ntí.m.73), las cantIdades d.emá~ dectos.· Dio!! guarde á V.·.t!:. muchos af1Gs. Ma~Corr~spondiGnt6s ñ los regimientos y comandancias res- drid 22 de abril 1908,
rectivas, que serán ingresadas en sua cojas para invertir-
as en estos servicios . . .
9." . Biempre que 'las fuerzll8 tengan rque abandonar 8e11or Oapitán general d~ la ¡¡mnta regién.
~u reSIdencia hnbitual,bien por l~ distancia tí que están. Seflores Capitán general de la sexta. región y Ol\iena-'.·
.8 baterías de costa de la plll,1:a, biEln porque los regi- i dor de pagos de GueRa.
~ mse d O fe
1'14 23 abril 1908
r--- ------=------..----.,--------...-....---...-...r __TiLln=_·'''"'._-e...-- •
~-z
~ Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 30 del
I mes próximo pasado, el Rey (q. D. g). ha tenido á bien
aprobar una propueata evellit4al del material de Ingenie ..
l'OS (capitulo 11, artículo único, del vigente presupuesto),
por la cual se 9.si~nan á la comandancia. de Ingenieros de
Guadalajara, 55 l'I80'00 pesetaa, con destino á la obra de
reforma de laa fachll.das principales de la Academia de
Ingenieros (núm. 918 del L. de C. é l.): obteniéndose la
referida suma haciendo baja de otra igual en lo asignado
actualmente á la misma comandancia para la obra <:Am-
pliación de la Academia de Ingenieros y reforma de sus
fachadas) (núm. 757 de;' L. de C. éL).
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍ,; efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos atlas. Ma-
drid 21 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Safior 09,pitán ge:aeral de la. primera l'egión.
. Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Cenb'.o ElecÍI'o.lécnic" y de Comunlcaciónes
Esouela de Telegrafía
Beis conductores.... 2 ..60
Experiencias prácticas de ídem. . . . • • • • • • 11.050
Estudios de la red óptica de Espafia. . . • • . 2.000
Sección ciclista del Estado Mavor Centr:l.1. 2.100
Oompafíil\e de Zsplldores de Ce'uta, Melilla, Mallor-
ca, Menorca, Teneriie y Gran Canaria. á 1. 700 . • 10.200
ldem de Telégl'ilfoe de Mallorca y Menorca, á 1.800 8,.600
ldem de íd. de Tenerife y Gran CllIlll.ria, á 1. 600.... 1-__8 _.0_00_
Regímiento8 mixtos 1.0, 3.0, 4.0, 6.°,' 6.0 y' 7.°, á
1l.460 pesetas, de 1:1.8 que son 7.460 para Zapado-
l'es y 2.000 para Telégrafos : • : .
~.o regimiento mixto, 13.:169 pesetas, de las que
!Jon 11.360 para Zapadores y 2.000 para Telégrafos
ReginJiento de PontoneroB,'IO:600 pesetas parlt ESr
cuelas prácticas )' 2.200 pl\ra estudios de ríos. _.
BlLtallón de Ferrocp.rriles, \J.llGO pesetas para Escue-
las prácticas y 12.700 para estudio oe ,ías férreaB,
maquinistas y fogoneros, ••....••.•• ; •.••••.••
Tropas s.fecw's al servicio de aerostación y alum-
brado ea campaña.•.•••.•..•••.••.•.•••••••••
Brigada Topográfica •.••••••.•.•••••.•.•••••••••
Entretenimiento da automóviles••••••..••
}<}scuela ganenl de TelegmUa •.•••.••• , ••
Sefior •••
J y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.I Madrid 21 de abl.'il d-a 1908.
E~cuela~ pnici;iGac í ..,. . . PRIMO Dl~. RIVERA
. ! Seno,? Goher.uMor n1!ht!tl: de Mahlla y pla~B menores
i de AfricR.. . .
Cii'C1.:.lar. Excmo. Sr.: Asignada por real orden a,~ 31 j
d~ me.rzo último (D. O. núm. 73) la cantidad de 160.000 i Señores Jefe del Estado Mayor Central y Ordenadol' de
pesetas del capitulo 5.°, e.rtículo 1.0 del presupueBto vi- ¡ pagos de Guerra.
gente, para las E~cuelas prácticas ordinarias de las uui- i
dades 1e Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha ser'vido dis- I -..
poner que se distribuya en la forma que expresa la si- i Excmo. Sr.: 'Examinado el proyecto de obras de
guieute relación. . \ cHabilitación para establecer provisionalmente en el ex-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento! penal de Sa.n José de el5a plaza, el Parque administra-
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a11os. tivo de campana), que V. E. remitió tÍ este Ministerio
Madrid 21 de abril de"1908. con BU escrito da 3 del presente mes, el Rey (q. D. g.) se
PlUM!) DE RIV'liRA ha servido aprobarlo y diBponer que BU pl'eBUpUl:'sto, im-
portante 2.400 pesetas, sea cargo á la dt>tacióll del Mate-
rial de IDgenieros. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8A08. Ma-
drid 21 de abril de 1908•
PRIMO DE: RIVERA
Sefior Capitán general de la quintf1J región.
Safior Ordenador de pagos do Guerra.
TOTAL •••••••••• , •• 160.000
Madl'id 21 de abril de 1\l68. PRIMO DE RIVERA
SECCiON DE ADMIUISTRACION MILITAR
Sueldos, haberes y gratificaciones
IIlG,_
PRllIÚ) DE RIVERA
5e11or DU'ector general de ls. Guardia Civil.
Soi1oreB Capitán general de la primera región y OrdeD&'''
dar de pagt:lH de Guene,. '. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente tí los diez anos de efectividad en su empleo,
aL capitán da ese Cuerpo D. Carlos Díaz Soubervié, con.
destino en la comandancia del Narte, sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, qU"l empezará tí contarse desde
1.0 de febrero último, á lo prevenido por real orden cir-
. cular da 6 de febrero de H3ü4 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para ErU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!': afios.
Madrid 21 de c.bl'il de 1908.
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: Examinado el cProyecto de reparación
y reforma de las construcciones del Peflón de la Gomera,
que hr. de eub§tituir al aprobado por real ol'den de ~8
de noviembre da 1908:0, que V. E. remitió á. 61:lte Minis-
terio con eu escrito d,e 21 ~e agosto último, el Rey
(q. D. g.) he. tenido á bien aprobarlo y disponer que su
pl'eeupu6l1to, impOliant& 133.140 pesetas, sea cargo á la
dotación del Material da Ingenieros, y que las 1.103,05 po-
te'etaa á qua ascienden, en junto, las partidas 92 a y 96 b
que se han omitido en el presupuesto, Be satiBftigll.n con la.
de imprevistos. Es asimismo la voluntad d.. S. M. que que:..
de caducado el proyecto que para el citado objeto fué
aprobadQ por la expresada real orden de 28 de noviem-
bre de 1903 con su presupuesto importante 86.61'>6 pe-
setas. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento· el abono de la gratificacién anual de 600 pelletas, oorres-
n S O de efe
23 abril í9C8
Situaciones ó destinoSNOMBRES
pondientes á. los diez Qños de efec~iviaad en sus ampleGs, ~ De :real m!den lo digo á V. :m. lla:iJ'; Bi'l ,:¡óftedj<J:o;.diG
á lo~ capitanes de Cahelleríl7. compr~nd!dos en la rel[l,ci~n ~ y fines coneiguieu~es. DiGa gt"ltlJ~de al. 'F. H~. 111'i.1Chü8 ,~;¡:JE,
qm~ á continuación se insa~ta, qua comienza con D. F0- i Madrid 22 d~J ab~il C16 1~;)8.
derico Lópe¡;-Pereira y SffillZ y concluy~ con Do J!J~n ~ Pm:!'10 1@ t:;iJill::'L\
Orozco Alvarez mijares, sujet6ndofl6 el p~rcibo dl') dicho ~ S ' . O d n ')l. ')l ¡.,- ,."..r· 1 r.. - .... r"
deveJ.1go, que emp(;z~~á 8, contarse des~s 1.0 del mes! afiOl r e~auo! a8 <'~~u: ua ql)}3rR.". ... • _.
próxImo, ¡í, lo preVOT.1!,UO por real orden cmmlar de 6 de f Sefícres OapItáu genewu uo Bale¡;¡'t:0~ JI &ct~Jrn9J ...~m: '~l."D,-
febrero de 1904 (O. L. núm. 34). ~ tar de I\ilelilla y plaza::; meXloX'eiJ de Afda¡¡.:
De real orden lo digo á V. E. para su cl>llocimientú .
y demás efectos. Dios gU8rda á V. ,E. muchos 5J1oSl. ~
Madrid 21 de ab!il de ;1908. H
PlUMO :l»~ RfioJmA 1
Seriar Ordena.dor de pagos de Guerra. .
Sef10res Capitanes generales de la primera,· segunda y ¡
séptima. regiones. ' ¡".
Relación que se cita
i.tf' • ~' .:i-~'!...... ---
Sefl.or Oapitán g~ner!l.l de l~ primara l'3g!Gn.·
Señores Ordenatlor de pa,gos de Gue¡:ra V Dií:GC~GC 'á8~
Instituto de Higiene militar:. .
~at:~'im~n~QS
!i}XGID.O. Sr.: Accedieudo á 10 SI}Udt<'.;1o UC'''' el ·'ué-
dico primero d~ Sanida~ I\~il~f.~:r D.. Cám!1,fu 5t¡ra'd& y'~"_
rroro, con deGtmo en 0::1 ..6 :<~hUlst6rlo L'l P"r> (q D <Y) ~:.,
1 . f ~ . ,,, .~uJ • • ~=>' , ....."'acu~rdo con o mor:ll1a,i~ por ese Consejo Bnpre..na, se h~
serVIdo conce~erl.e.hoe:o.cla pm:R COl1tr.aer mat\"imonio con
D.a Teresa Chmc.Ull1a y Moreno. .
Da real orden 1.0 digo :i V.. E. para f.f11 conocímíenoo 'i:
Exorno. Sr.: El Hoy (q. D. g.) hit ~enido ¡:;, hleu.v..')~'o.
bar el pre~upuesto ela 1.106·~5 pBs~tas. formulado. (li.?, iCá),
por la Junto. ~;JQnóraica del Parque d.e S.midmt M:i.lit~u'
con objeto de adquirir, para. la confección de l'as boll!!~
de cirujáUo, 125 pinzaa de Fer~ul3on é igua! l',úmero de
pinzas porta-aHilares de Rijh:1!Ot; ~l impo;.'tcl:l da CUYOI
material será cargo á las 10.000 peS{1tas consigna¿s;s al
referido Parque en el ca.pítulo 7.°, artícula 4.", dal vige:o.t¡;¡
presupuesto do Gue¡·ra. ." ,
D(jj re..l ol'd~n ~o digo á V: E. para.su, conocim.iei.~";;QY
demás efectos" DIOS gl1Hdo a V. E. mUChos ~,fi_Qt~. r~j",g.r
rlrid 21 de abril de, 1908. . .
PalMO mil 18]tt!!í!í;/A
Señor Oapitán genei'ai da la primera l'egión.
Seríors!'! Oi'de~!',do! de p~~os de Gtl01:r~ y :J~!'ect'):.' dei
Parque de i3amdad M¡lltar.
Sr-"'H~Iil"l"'~ D"'- ,~c; ,..,,(.,',\ \, ,,", IIB':, ~<>,., ""?\""'$,I~ y,~ ~ '''~,f4.,\tI'¡~Y~~2 IU\¡:",. ~ r,eWt:
~a~el'ial ~a~RRar~e
Excmo. Sr.: Bll Rey (q. D. g.) ns. ~6nld(); á hIel] Ut)iC"
bs.r el proonpnesto de 1.153 p~'S6t~Z, úH'rut~,b~i;!1 ,"n, t1.Có·1¡z
de 16 del LUes último pOl lo, J'nntB Gcm'}ó:tr.i,¡)í.~ d::11 Im¡;i~
tu~o Je Higiene militu!¡ p~'.;:&. ,(l(~qnlrl;: los ti:t3(,.i;oi3 q;:w el~
dicho documento BS d3G<:.llan, sl6Ud.o cn>?i!/i su :mn:.rd,;¡ á
las 28.000 peSGta9 qua pfwa r.tG::J.cione~) dd eXl1)~0saa.G
IUBtituto se cons;.g'11U:l, ;:>~1. '31 capitule 7.1), m"f-:m1ü 4.°" (/.\ú
vig;mte Pl'osupue",to do GUG:'::i:r,.
De real ordan lo ~Ego !,Í,,-!. m. :Pfl~E:, &11 f3()J:Weiu;,b'L")J~;"7
demás efectos. Dias gnan10 á V. E. ~ucht,;j e,.fim;. i.t:~.
drid 21 d[¡ ab:dl de 1~03.
PRIMO .DE RIVRRA
PlUMO DE RIVlJ:EA,
Situaciones ó destinos
l\illdrtd 21 d" abril de 1\JOS.
Madi'id 21 de abril de 1!l08.
D. Balbino Atienza Ordóflez •••• Reg. Lanceros de Borbón.
» GUillel'mo Blanco Andéricn•. Idem íd. de Sagunto.
» Sel'afín Correa Pórez .. • . • • •• Mem Cazadores do Sesma.
» Juan María Expósito•.••••• , Idem íd. de Alcántaloa.
» JOl1quln Oestino Utrera••.••• ldem Lanceros de Sagunto.
) Francisco Bernáldez Claver .• Idem. Caz. de Alfonso XII.
) Esteban Hernández Barajas •• lclem íd. de Almansa.
~ Domingo PifilÍn Medina•••• ,. Idom.
Tranaportes
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
qUe Ele efectúe con urgencia el transporte del material
qUe á continuación se indica..
© Ministerio de Defensa
-.
-
Excmo. Br.: El Rey (g. D. go) se ha servillo conceder
el abono de la gratificación auuel de 480 pesets,s, por¡'es-
pondiente á 10B diez afias de efectividad en eus empleos,
á los primeros tenientes de Caballer.ía (EJ. R.) comprendi-
dos en la relación que á continuación sa inserta, qúe
comienza con D. Balblno Afienza Ordóñez y. concluye con
D. Domingo Piñáil Medina, sujetándose el percibo de dicho
devengo1 que empezará á cont;)rse desde 1.0 del actual,
á lo pravenido por real orden chcular de 6 de febrer!:; de
1904 (O. L.' núm. 34) '1 la de 31 da agosto de 1907
(D. O. núm. 19~).
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento
y demáaef<Jctos. Dios guarde ti V. E. muchos afíús.
Madrid 21 de abril de 1908.
PÍm>lo DI!: RIVERA
Se:l1or Ordenador tie pagos de Guerra.
Senoree Capitanea generales de la segunda, tercera, quin-
ta. y sexta regiones.
ReZación flíle se cita
-
D. Federico López.l'ereira y Sanz••. Reg. Lane. de Villaviciosa,
6.° de Oaballería.
:) Gonzalo Queipo de Llano y Siena rdem id. de la Reina, 2.0 de íd
• ~secret!\l'io del Consejo de Ad-
) Antonio Martinez Révorll....... ministraci6ndel colegio de
Santia~oo
» Juan Orozco y Alvarez.l\Hjares. 'IEn comisión activa l."l'egión
-
22 Bbril1908
.'.
..
S~'KmI6l~ j)E INS'1'ItUCOIÓN, iECLUfAKIllNfO
y OU~BPoa DIV¡nSOS
Acadsm~2.~
Li. V. ;F;, muchml RuGS. ~ y ~e1r..;f3 efecto:;;, Di~s; gu~rde éJ Ti. E. n:lilchoB 0,:500.
ji l\ki!rkJ. 21 d(;j ablil d(¡) HF)8.
01 ¿;~~'K~'~~i~~~'~ ~.¡;~~:{~~r~,~~;;~~i~~~~~;~~& fhog~~~~alE~ó
V~¿rj~~z.~. ~:.;i~~Ht;~~:7 (;,n cv~pl~úal (10 lndl!J.to d~l resta de Iv..
~~;.i::~ . .jl3 e[JJ~~or~G:: p97J.'pétri& (;110 ~O~~ (¡{ r]olitc do ~gL.1GBiú&: y
~c~j.8i;¿1~.9it; i:1 f:'~eK'~~~ G~.;rflolf:~, ae -hRU.3, extL1f';u!0ltdo, Ó qr.i:1
1(· ;:;::;;;, ~C13; ..~.<n~:;:-,J:, il:k;h~, pene, p-o~ ok'¡), m'DúH g~a90, Gl
Rsy (¡l. D. ti.), oii!.o <Ji Cmu>ejo S<'1prei.i1C c~o G~ena y M¡,;·
rbr:. fj~., [.~mml5,Ól iJo S8 !::e :::3a::,zCl pr6:xi~'o p~s2.do, y d~
cC:J:{G'~:~rd¿:~~(~ 3D!:' s! ~}~1~360r (le \l. ;J;", ~a 11a~:s3¡,vi-d.o des-
e~r~~.r:,J.~~r ISJ ~c3t~ció:l 5e; ]~~uu¿:?~enta.
·;.\l:" ;,'c~/"o:"""'"' !~. '::;'ic"f" ¿, 'C" "i' ,.)""'''' t"'\c ....llGC~ml·"'n~o
• 0#':).. ••..•. • ...... ~v.l..: • ..• ~.l'.V' ~ V o ~~J. ji ~·~.k.OJ IV--=' J"'" j,. ~ 1:1
Y dQIiJ;~!J c2~()toa. Dhs'" g:If"l'{~,~ 6,\7. E. muchos aj~os.
MW11:.'icl :in 6.@ t~hl'n &g 1908.
¡i
~ ,';'I",.C'."",H ;-,Vu.u... e • o
~{;
;i,.
,.
~. I~;;;r. ~:.'.~;:"'.;,~~; ;;.:~:,':•.';,,: ~~ (;f:.:.;~.· ~~ r,·.i~,~. ¡~r~i¡~,'.¡.¡~,··, ',:.:.7 r.:·,\,~.:itz;;~:.~_~... '.,",i~~!,-~.S;;; h=~: r-'l~l"~" .:: r~VP~\t~ "
__ _ _ _ -- - .,. -' &: _~..... _....... ~~;; \:j(~~~'.'¡ ;'lip.:~:~:.JI,~~:!e:~ b
;!
1!~]~~~~8~'~~G n
•._ ,_. ..~ " ~ .." • - ~ fl¡i¡'i'''~:J~'''''l'~ i:~" o ~i ~ .....llt.·:·....rt ~,I~' j"-'l ·:·:•• ,"·o .."C·¿~ ...,,\: ¡ •.'Yt""\'ty.;.;j, .. ""lol'\~ ,
,-LJ.. ~.\-, .._~.~'\."O .....J:.Q. ~~.;,h.:'. ~ .....\\J.;.I.~ , ....v ..w ~'..1i~U(,·~U .~~~~ J., .• "' ~.'-v" .1\.'11:'... i--'vJ. b.
e! JG!il:an>.:,du (in DI penal de C5C.tZ" Át:¡¡S~¡Wi ~Glnám15z EH- ~
ces, e¡'. Riúpfic~ f~O lnJuHo ~ütal iiel resto de le. pena de ~
~e~l~¡,siÓn pGrl}é'~u":, ~i.1e ¡¡;e.~~na axt.inguierido, y que le
It!€ ~Bpu.~,sta :=:'-1 VUl, riE; ~0Vl'JWll: sustItuyendo á la de ca-
d0!:H~ per?p6iua que sufría pur .el d;,lito de homicidio Gil
acta u:z.l am:vieio, el Rey (q. D. g.), oído el parecer da
V. E. Y de. confo~mia.3,d ~on el emitido por el Consejo
SUp{elli::l d.e Gneri'a y ThIarma en 28 de marzo próximo
pas",de, ea hv, servido <1es3EtimEr 111. petición del l'ecu-
rrelito,
.~)0 gssl m:den 10 ,Ego i. V'. E. "Ji'Lt:a!iU CGnoclr:ll6n:éo
y dmu3.r~ aiec~Ds. moe- guarde s,"y. E. muchos &fioe.
MltÓ.j;~.-~:L 21 de. abril (.e 1~:~:'3t .
(l~~:~:;éf:: ,·)f,i)!!J·~üs. Dio;J ~:n;1~:i~~
~J(3J~:::<.~~~t\ '~:;B ~-.:) D/~'j7~~~~ ~i~ ~vU3.
. Excmo, Si:,: Viek, l~ i:aets;m:i:'<' i!i'Omcvida por doña
matilde Fenrar '1 r4h.mt¡¡¡fl; r~Eidellte en esta corte, calle
da Santa Engracia, núm.6,viuda del auditor de briga.-
da D. Fausto ~J.:mz~nequey Montes, en súplica di bene-
ficios para el ingreso y pe!'manencia en las Academias
militares á. favor de sua hijos D. Luis, D. Angel y don
.José Manz8neque y Faltrer, el Rey (q. D. g), oído el pa-
recer del Consejo Supremo de Guerra y Marins, y te-
niendo en euanta lo preceptuedo en los reales decretos
de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 2(0) y 30 de agosto
de 1907 (D. O. núm. 192), no ha tenido á bien acceder á
lo solicitarlo por haber. acurrido ~l fe.l1¡;cimiento del cau-
~ante de xesull;as' de enfer.medad adquirida en actos del
servicio, y no ha.l!s:rse, por lo tanto, comprendido en di-
I ohas disposiciones, las cuales exigen, como condición pre-
~ oisa pt:U'a opta!' ás.quellofl b:meficio'l, la comprobación
~ de que el fallecimiento h8.,Y~ tenido lugar en campaM ti
Sefi.::'.,·.~,_ ~r?~;=t:1k0nt0 dol r~o:U::i·:;;jo Sn2¡:~mo ilG 8-'ne~¡,a y Ma- ~ d~l BUS resultas; y' p..tmqua las· re~le8 órdenes oe 12 de
..~"'''''' ~ ~E:,Jtiembre y "! de octub):G1 d~ 1907 (D. O. núms. 202 y
_.'c",c:::.:::::.=_~• .,.. ~ 222), así como la d0 12 de iabrel'O último (D. O. número
~ ¿¡5), hacen e:g:iensivos 102 b3l.1eficios da raferencia á casos
'1 ' .
';' zspeciales, nil1gull~ ce ellif.,s m::mpJ.'<lude á los expr.eB9>dOa
huérfanoa, no siendo tampoco de il,plicf,a::.Ól'. favol'r,ola al
presente, l~ real ord.an da 21 dG febrero última (D. 'O. nú-
mero 43) que s~ cita en el infm:me omitido por el mancio-
m.do alto Ouerpo, puosto qUE> en ~lla únict.I!lonte se con-
cretan lt'J.1 :1ntc:6cres disposiciones, como recopilación de
~as m:sms.s, P1H'1l GUS $fectos rm la con-.,..ocatoria de ingre-
~ so en las Acaclamialil milita~es que ha. de ve:dficarae el
~ pr¡¡¡fJ(mi;o aUo.
~ De !mÜ crden lo digo & V. E. para su conocimiento y
n demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
ij Madrid 18 de abril de 1968.
~l . . PRtMO D~ RI'Inn>APRiJ>;(O DE :RIVERA ¡,....--
ea]lo:d::íhp:~<:kngoz!2Gral dG la co~a.va ;;'e;;i&n. ~ Sefior Capitán general de la primera región.-
SeUcr. PFDd~'3¡:~:~'J ¿¡el Oonaejo Supi?e;¡¡o de GUG1TIt y Ma- ~ Safio! Pr~8idente del Consajo Supremo de Guerra y Ma-
I:~:~:;.;. r¡", lma.~J ~:-;;¡"'-GGZ
""'r~,-~~~._ 'JI
&!¡s~M~~;~ h~sei"oo ~, gt"ami~~~5(¡rlGS ~ Excn:.El. Sr.: Vista In. instancii\ promovida. pOl doña
.. EncarnacilÍG Carrasco y González, resident~ en esta
Ci1'C1,lG'I". ?~.íb:(;¡~o. G~.'.: 'V'lfita!9. bst&nol& que en. corte, calle del·Prado, núm. 10, viuda del capitán de la.
26 ~i.s Ó~il~0JLtbl'~ Ú:.HillO eUrEjé tÍ.. ::S6e J\nJ'.~.~stGrio el QCb6:::- Guardia Oivil D. Juan de !3 Pt:.<l¡'·~il. Y G.ollZález, in sú-
'üU}:¡;': i:.Y.2m.::::'.i: 63 Cit:.;;a., pi~omoviQp., po'.' el cíl,b3 cel es-o iJlica de beneficio para el ingreso y permanencia en las
crff,ib::'!' Ci:;,z~ii~':3¿:¡ :('7 L;:, i\i.lmc~a VOlt'.2~,2!'~f~. i:.::l .¡.queHa . ~caciIDmiail militares ú {t';\T(l!-' de' rJUF.l hijos D. J"~ime y don
~;\2rQ, ';;';'2',;W\2C:D t:~m:;t:He? ~1j~¡1Cij, :m IJúpHce. de qua S0 I José do laPuarta y CilrraEiC~, el Rey (q. D. g.), oído el
le D,E13,)d~~ ;C~ ;;~iJl,~jf:::'(jilCY,li <.~eilIec~lviij.ai~en su emplee ~ paracel' del Consejo f:Ju¡::..'emo d~ Guerra y MGrinll. y ts-
~'fC'.;~ dG:'~8f.', i; :~;'j 'J::b::ld \10 h:mó'I1., igm),~ál1¿ol"E ¡j, los do Ini.muo en .Cl!enta lo prc:l.SPtl.:-.dó sn los r€1~.leE aaC1'8tOi!
G-¡:·;ú:;:';l~ (!J:;,ij~l y C:\caü¡'(;e::3i3, 1.., ):9~i m:d:3n €i.e 30 de n:",- <19 4 de cctubl'e de 1~05 (\J. L. núm. 200) y 30 de agosto
VI;D:':iJ:~'" d;:j t~::iQ p:.:é::::mo [Jss:r.do (D. o. H.'i.1...."n. 268), to- , ds 1907 (D. O. núm. 192}, uo ha ta~ido á büm acceder
n~2:,;i'.G ~~l! :)~;.2ilia. lit (3fl!Jor:i:;,1 Ol'~{~.m:z~(jl(,n ¿<l lí.;. Chiads. l' t:. lo solicita~o, por hr.,ber ocu;';-ido el fallecimiento del~!{):;,lrc{,,:, r.aí C¿"¡'~1!3 11.:, ~~e I~; CGmp~t'ie. iio m:?!' do r~'¡"lill3" y . Cll.G.51lulte de resultan de enferm,~dad adquil'ida en actos
cO~>lGf(ki:¡.m:IQ 'l"!1ti .'Ji., !rm,~<~mo!.lto úo :tt xefil m;den de 3 do del servicio y no hallarse, por lo til.nto, comprendido en
fe~;r:3.-o '(:Jti;.no {C..~.J< nú~::(. 18J, no es otro que concede! : dichas disposiciones, laa cuales exigen como condición
el:':->:.; ,_ V2'~·á:j~1<J...;~ loo fjf~ho8 :'. :?,slmj!-,~ii<lE5 ¿el Ijjjé!'cito ~ preoisa. para op!,ar. ti, aquelles be~eficioB,'Iv. comprobación
quo ¡y....:r.'.;).,1·...·C.~3!'L~;)Sn VI <!()J'VWliJ rmlltm.' 1~9mt!f)stl·D,n ¡¡ de qne el Iall~cltr.\lcnto haya teIudo lugar en c2mpatla Ó
en 'r.-.:;.;.~,!: ~<l¡?"~:~i?~l/.>\R:¿lj (\',~ n..g.l ¡'!:) ~[!, S{)~vId~á ~1aponor.~. ds ~us rel:lultae; y '~,nnque lliS r6r:.les órdenos. de 12 de
Ele (:l2.""j~:r.iG.. <'.",.:,~: ...r.::-~ 12: !~f.::o~¿:. í:~:::'J: ~mk~ Uf' ¿j de f~- hseptHlmbre y 'j de ()ct~bre de 1907 (D. O. nÚIDs. 202 Y
b?o:.:o ml'·;e!~l:J:: en ';)1 f!3:l.'üdú d<:l nall:::.r¡¡;s Rll olla compren- ~ 222), así como la de 12 de febrera último (D. O. número
ili(lOl~ 1::Is cahe9 ú:~ 1::.. rc,::;l~.ci.m~t',ua Milicia voluntfl.riade ~ 65), hacen extensivoelos bendHnpr, de referencia á casoS
();;¡v.tJ, y ::>3 de Ir., ;~'C::?-p;;fíÜ:; cb y;'~a~ d3 ¡1:.I<;lin~.. ~ especialea, ninguna de ellasco;""prende á los exprssadoD
Dt 2,~d orden io ~"j,ig;o á V. E. p:l!.'~ su conocimiento! huérfan.o:!!, nQ siendo tampoco de aplicación favorable al
© inisteno de uefensa
D. O. ndm. 90 23 abril 1908
~.nrr..~~'«PII5I&...~~l'~~·:!.l-..Y"~~I';~:"..§B'lU~m'a~~!:,;:;·:s.!..a!~ ...~..~.::..:-r~~!~~.:'_t!"'f.:"_~.~:.n~-:~',·.!<"~~;3~~~...;.,:":~:;,''!':'':"~'::,:-'''"~,:-J~:'::~ ~'::;~::-~~~~':.~~.',";_~::"_;<:i'-~;·\.:?''''¡::·.:::;:~:',~'''_~. ~':
!
Safior Oá1.pitán ~eneral de la segunda regi62.
Sa!'1or Cropitán. general c1e lfJ.. séptiml1 ,7ogj.Ó)).•
.551101' Pl·ovicll,i::o.gellor?o,! Cr.st):Sl;:J,oe.
Excmo. Sr.: En íTlsta. c1eI Gf!crxr,e C:\1e V. ~~. ~g.dgjóá
,e~~0 ~/iinif}teria 01~ 2 d~l ~]lefj ~c·~v.aJ) lJ~a90i1~.e;:.~:.;!J -~~?SJIC~
qua ae¡mrapefíe el cm::~o CÚ) ofkli".l ¡JJJ·,:\rO;t"~ ~}."l.b::h:'0, 61(, le,
Comisién mixta ¿k i'ec!ut0,mianto de k;:)tQ'f:¡n~í.~~,d:.'l i,Í.-
mería, al oOJnI;l,mlant3 de lnfantelia n. k~,ñ;: (?;c"(7.Gn:
P&scua~, el R3Y (q. D. g.) se hB dGl''J;.iJ,o Gp!:Cbf,)~ lf.'j'~':,;.fe:;:j­
da prepuesta.
'be-reú ordeD. lo digo á V. E. pí'c1m BU e(}nc{~i'zde~lto y
demás efectns. Dios ¡;;um:d.(~ !.!. V. E. mnchGf.J aftOlJ. !1(~a~
drid 21 de abril de 1908. .
P:'~Il1[O ~:~ ra;:·li'!r}"jr~.lt
EXi]ll:'¡o. Sr.: El ~:;{f).V (el_ D. g~) J.).l~ '~¿¡:J~6c~ ( rj,ii~:ft"l ¡;;~':J2~'"
bar elauticipo Q3 licencia pf,l'~, p!wm~ al !31:t?':],niO:::i:]! ~7V~i~-
. b 1"·.. vl81' en uques mercantes, COUCCilG.1clo pm: V. :ID. ÓZt.'JJ1~~¡ ..:;~
me:s de G.ioi0í1'J.b!i3 últim¡)~ tn vb:tud do J.gf¡ r::w;::~i';'''}<'B f:;:\'~
le c·torgan 1[1,9 dií3posiciOlJ.tiB vigant0s, t. !w Im1hE'?Jc;csl.~,'"
jetos rJ servicio miH~e.;: ccmpr31J.d~(I:.~s on k,::J ¡:,::;l~~0bz;:;);j
que remit~ó á cS(j\:l Mirili:t(J;:?":),
De re~l orden l~ dY.r~() é. V. E, pn¡?3. mI {i:m..cclr.2~'3!!:~!' 'J
demás '2fentoB. Dios H~li?:2gc1~:i, T~l:l Ee mr:,c]..1~;:; Cj?::.OCg }V.i;;~~
driil 21 d3 f),b:dl C~"il 19f.~L '
Pm:,w DE R¡v~~
;!~r::.nt·~:,s Czl~~-i:~rt.es ¡¿enQ:,lt}Jc;E; ciJ iJ:~ l\sglt":Jl:óS y :C~',3 i3,·:T~¿~:b~
y Oa~lli/,tlaÍ'J. '.,
E::::cmo, Si..'.: 1'erm~naiic eI plr,zü l";)gt¿~:'1.:'~n:i;f',;:b E.G
admisión ae ~nsta!lcf~]¡; paX'8J cE,bi'Í::!.: U::12: ~Yi:1G(S:~~~:.-, e.o D~t~$~'"
. Mn que exista en la Academll'. de In:g;j:n¡.G::O!~, é.'.,~c:¡;;'(jlfú:L1
por nml orde~ de 16 de marzo F6xi::".::.w pi;;3ü~,e (D, G. :1Ú-
mero 63), el Rey (q. p. g.) h~ tOl.:idce (¡, b;:0n dCJfg'n.¡':,l'
p1li.'a cCt'uarla al DEI ':"~'f0~?~ ,.10 ,o't13l'Z}O "7 Cl1~rl.~,:-~? 1;'~'-~~~~f~;~'~~'>f
ca Loza~o '1 Gou¡'~i, q~;i;)'p;Gsta'a¿tualm3~t;~1Il:1 ~~);;i~;if;g
en el Cent!:o ele!ltrotécuico y ú'0 cor')¡u11.ic!1eio~!J8,
De real orden lo digo ti V. E. pare, tlU conClcÍ!r!0ry.¡:~"7
, demás efectos. mo;:; gu.arde ¿, 'l. R. mucD.Ci!l ~;t;.O!). 'N.{fu~
drid 22 da abril ;19 1908. .
PRmo D!3 I-tr1EP,,l
SeJ10r Capitán genera.l de la prirc.6l'P, lf)git.n.
Be:l'1ores Ordenador de pagos de Guarra ;; ID~::sctor d€J la
Academia de Ingenioros.--
presente, la resl orden de 21 de febrero último (D. O, nú- .
~ero 43) que s~ cita en el informe emi.tido po~ el men-
cIonado alto Ouerpo, pueBto que en ello, ,,'micamente se
concretan las ant"rj.Q;:es dispmáciones, cemo f0coni1l:wión
de lal mismas, P:W;'l, zus efectos en la convocatoria de in-
greso en lua AcadGmias milit~res aue ha de v0~~fica:;:se
el presente afio. -
De r~al orden !o digo ti V. E. par!! sn conocimiento y
demás efectos. D108 gu~rde á V, E. linchos ~'1GF.l. Ml?,-
olido 18 de ~bril Q.@ 1908.
f'l'JMO DE Rr9'l'JM.
Sedor Capitán ganeral de la, primere región.
Seno! Prssidente oel ao!!.~sjo Supr.elj::,,;l €le i%h."'.~:l:r~ y JYk-
l'ma.
Excmo. Sr.: VisIs la instancia promovida po:r doña
Amparo López y Gonzálaz, residente en esta corte, calle
de l:lan Andrés, núm. 29, viuda del cfI,uitán de Iufantería
D..Alfredo 8errano Durén, en súplica'de beneficios para
elmgreso y perooS1uenciaen las Academias militares, á
favor de sus hijos D. Alfredo, D. José y D. Jaime Serra-
no López, el Rey (q. D. g.), oído el parecer del Consejo
Supremo de Guerra 'i Marina, y tenienda en cuenta lo
preceptuado en los reales d.ecretos de 4 de octubr.e de
1905 (C. L. núm. 200) y 30 de agoste de 1907 (D. O. nú-
mero 192), no ha tenido á .bien acceder á lo solicitado,
por haber ocurrido el fallecimiento de'. causante de re-
sultas de enfermed~d adquirida el!. actos del servicio y
n.o hallarse, po!' lo tantc, cmnprsndiilo en dich~s d!f!posi-
Clon3s, las cur,lss cxig:m f come cOmEG~Óll pl'Gé,:;, pata op-
tará aquellos beneficios, la comprobac:ón de QUí:} el f¿-
llecimiento haya tenido lugar en campaña ó da sus l'Ó-
suItas, y aunque las r.ealos ó¡'dones de 12 de septiembre'
y 7 de octubl'a de 1907 (D. O. lltlms. 202 y 222), afii co-
mo ~a de 12 de febr~ro último (D. O. núm. 35), hacen ex-
t~n'uvos loa beneficws de refer~mcia tÍ casos espec~ales,
nlU~nna de (lIlas co~p1'ende á los expresados huérfanos;
no Blando tampoco de aplicación fiwore,ble e.l presente la .
real.orden de .21 de febl.'e~o. último (D. O. núm. 48) que
!l6 CIta en el mforma mmtIdo 'Por el l:lend,onada alto
Ouel'po, puesto que en elIfó ón1camante se conCl'atau l~o
a.nteriores disposidonea como :rocopilación ae 18S mismas,
para 6US efectes en la convocatcria de ing-reao en las ACE:-
demias militares que hiel, dG 'vedficm'se el presente afio.
De real illruen III digo tí V. E. pl',ra su conocimiento y
de[m~t'l efectos. DiQS guarde ~J V. E. muchos c.11as.
Madrid 18 de abril de 1908.
P1u:Mo DE RIv!lRA
Senor Oapitán general de la primera reglón.
Seno.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Demandas cont~ncioaas
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el capellán
segu1}do del Clero Oastrense D. Julián llíaz Valdepares y
GarCla Sierra, contra la real orden de este Ministerio de
28 de mayo de 1.907 (D. O. núm. 115), por la QU9 se la
~egó qUfl los capelhme!3 interinos ingreso,dos por rlilal or-
en de 2 de septiembre de 1.895 (D. O. núm. 195) ocu-
pa~an en el escalnfju.de su Cuerpo, puel'lto y número pos-
terlOreB al suyo, h'J Sale de lo Coutencloso·Administrati- .
"'.,0 del Tribunal Supremo, con fech':t 30' de marzo dI-
t~m~,. ha dict~.doBcntencia cuya parts. l1.ispoaitivtl.. es la. 1'.'algUl~nte; '
Aa t~~llam?s: que debemos lil,bflolver ',Y sbso,lvemos, óJ ~a
mllllstraclén general del Estado, @ la damanda in, :;ter~ue!sta en ei3te pleito por D, Julián Díez Valdepa!.'e6. ~
COUGra la r~a.l l')~'(!en '':;''1 ~·.t'"[li"~,,,.t~O ·~1:1 h~ Gue~'\'a d,' ';;'S"') ,!
IXIrtyode 1907aia' cu~i d~~ía'r~;~¡:¡ firme y Ilub;iete~t~.»u, j¡
, © Ministerio de Defensa ~
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iOt:c==....,,:u...B'·.llm... :.-~~ ,~· ......_~ _
~fJ;fJ.~j~~~~t~F5}~~~;I:tt;~'j~· J:s1t~
~j~ :~;~~ rj~'~~3e[Q~d~i y Süe~ion~g i~~ este rdinist~ri.~
i": ác ~12{1 K~~r¡eRd9~eitl8 ~~ntm¡6n
II .rt'
J2:3~~~a!~a~~]¡)~to ':J 'M'3~mplazo de! ejército ~ SfCGl3M DE ARTILlERIA
,,~ s V" t 1 d á ~ [rediiUlS
"r' ~~~Gn¿to. ¿'.: ~ 12 o 0 es~rito llue ."l. E. irigió este A
,dlm.íJte~lO en ':1 ne 1."'19.fZiJ últImo, aal1do cuenta de h~...ber ¡ De orden del FJxcmo. Sofior Ministro, los individuos
sidoó&cl&r,;"cio prótugo pm: ia cajGo de rocluta de Toro, ? del personal del Material de Artilleda que se expresan ,en~O¡\ rJ:rc~;1o al, arto 1,48 d€lla ley de reemplazos, el reclu- \ ht siguiente relación, 'pasan df:'stina~os l\ las ~~pendencIas~&', 0.01 ~,h>2'~a'a.m1Uto ael af.lo ante:dor, por el cupo de Be- a del arma yne en la mIsma se determman, verIficándose el¿i"í\V3:;}Ü~, ]m:m i~~mll'és 3i'enes, :y que llamado á concentra- ! alta y baja correspondiente en la próxima revista de co-
'uiÓi"1, ptU'!l cubrir dicha baja, Agustín Rodrigo Paa'amio,! misario.
mO~0 d,~l }'~em.plazo de 19?5, declarado útil en la revisión I ' Dios gue,rde á V.... muchos atios. Madrid 22 de abr~l
de i90?, ;;ampGGc COllr.Jm:l1ó po;: habers9 ausents.do al eXG ~ de 1908.
t:¿r,jGl'H Dio aUÍio:dzac;íón, faltando, por tales circunstan- i El Jefe ~~ ~,~ecclón,é3i~s: un. h~mbJ:e p&ra cubrir 01 cu'po que so señaló al I Gonsalo earvajaZ.
'pn0?lo.l.:uu.lcJ,do,~ i'u~sto que no '~!eue e~c0dentesdel a118- 1Sef1or •. _
·::~r':18r:.~c ae 1~r; t, el Rey (q. Do g.j, temendo en cuenta lo ! Excmos. Senares Canitrmes generales de las Islas Baleares<.:!1SP~0,to er. .ia :'eaI orden c~e 11 de junio da 1906 ~ YCf\nal'ias y Ordene,dor de pagoa de Guerra,(D. v. ~'t'En, 96), l'.!e ha servido resolve¡~ que quede sin ca- I ., . "
Ol'Í" 10 bi:~;'. ,.:Jo r'~""'~n:'" . Relacton que se ella. '• ~... .a • .(¡ -J'# ; '_\v t.::v.-;;.~V.&:..O.\..I.t.Q~.
De ~0'Ú ordell lo d~go 6J V. E. p¡:;,;:a so. conocimiento I D. Man~lel, Fernández Loren~o, aaxiliar d.s 5.lm~cene~
'Z ~e~Ir..s e:~ectos. DIOS gn,arda ¿. V. E. muchos ailos. ~ pIlD.eIpal, del parque de la com.an~anCla,deMenor
l:![a,e:tW. '21 de a,bril de leO'B. I ca, !ll ptuque de le. comand::~Cla na MalIlla. .
l'RIl'..../) DE RIvERA ~. FranCISCO Josa Larregola,amnlIar de.almacen~llprm·
D cipal; del parque de la comand9,llCla de Mahlla, al
S8::'iG'L' CapHán ge~eraJ, de la séptima región. ~I parque de la comandancia de Menorca. .
.~ aeu. . Madrid 22 de abril de 1908. Gonl5alo Carvajal.
~'~0tiJe,í1[mmaS --- ...na" *-
'e, 11 ~~cm,:). Sr,: .ren, vis~a de l~ !nstancio. promovid~ P?r ~ ,SECCIÓN ~E INSTRUCCIÓN, RECLU'llAKIEN'rO
~J. ,;¡oa~!~mm. Garr!(~o Orilz, vem.na de Mahede, prOVInCIa l .Y OUERPOS DIVERSOS
d~1 Za,lX!Or~(, en, so1icitua ~i3 que le S3all devusltr..s las ij liIJ6\lCias
1.500 Ee:~daf1 ca? 9rw :rStl!.:?Jió. ~:()J. se:r--;ri~io militar activo ~ En vista de la instancia promovida por el alu~no de~; "iU h),~o Antomo Pé1'0Pí G~,trl(10; y tem~mdo en cuenta ; esa Academia" D. Pedro Fallquié Lozano, y del certIficado
'9?-'" f.~l ):!¡t3r(;~~do lo oo:rresp(mdió sm:vb: e~ fi~a.s, no ba- ! :!'acult",tivo que se acompt;fía, de órden del Excmo. Señor
':'!conrt;) mg::ü!.mdo en eJ.las po:': haIJ.~2'JC r.edn:UHiOr el R.ey ¡ Mini<lb'o de l!¡, Guerra le ha sido concedido un mes de
fi(l D G') ,", "'f"'l"""~~"" '" 1 ~.,,,;~, "" 1 , n' ,d C'O"'S;"~" Su- :, '. ~.- Z(', é,' ,,-.. ¡ ,úl c,-" '~""'''',CO:,'''O ...,!",~'~I_~.;{U.(, r Or V/~ :~' "J'" r. !lCenCla, por enfermo, para uaragoZ!lo , .'r::~ej:-:-ic do Cn:,l!::~!:, y lVI:FlLW, en ~4: /le mfUZO ult!mo, S8 ha ¡ Dio'" r¡mtrdo á V. S. muchos ¡,,:i!oa. Madrid 20 de;se,,'Vh~o (ks3:.r~hm:;,i' dieh!;), i·dicÍ¿~n, pO): haber hecho el in- ~ abril d; l'908
te:::;:,'fin.ilo uso 0.0 les beneHeiü::: (io la:re<i:.lnción. ~ • El Jefe de In. Sección,
, ,;')) :?sz.J ~.·rd311 lo digo á Y.m. p:u:a 1J11 conocimiento y I Juan Pe?'oyra
i~('mf¡G €):08tWOi. DhJS gU(:',"-,d.e 3, V. E. muchos años. rila- ~ Setio:: DiJ:ectm~ do I~\ Academia de Ingenieros..
6.::id :¿:i, dd [i,})zH de 1908. ~ Excrnos. Sef!.orss Capitttnes generales d3 lo.' primera y
i'~<;u~o m~ RrVJ1jRLI. Ji quinta regiones.
~ ,- _s'W"
'3efiúL' C3,pj,~ái.!. g0!1ei~flJ de la FJépti:ma región. I En vista de la instanci.a promovida par el alu~~o de
S,"i7.01: ?J'(;,zklexüe ¿(el Oonsojo Snp::emo ce Gl1el"ra y Ma- eRa Academia, D. Gregario Villa Tolosa, y del certIficado
f¡:¡cuJ.tativo q'.l3 se I1COwpa:l1R, de ardan del Excmo. Señ~r
Ministro de Ia Guerra le ha sido concedido un mee ue
licencia, por enfermo,- para Santofia (Santander): d
Dios ~uarde á V. S. muchos ailos. MadrId 21 e
abril de 1908.
El Jefe de la Sección.
Juan Pereyra.
. Seilor Director de la Academia de Infantería.
'rE ijTlHl[! r~1.~; YaB~ ~EW~Tf~~;l OEiL P¡;jf..:RClTO Excmos. 8e11or68 Capitanea generales da la primera 1
·ij~t!:ft)rme$ '1 \l.'e~tuari@ ,sexta regiones.
, 'Ch:eulo/r, V~,rJ.os 0;3, i<~~ info:rl'leS eI.13it!dos por lns je- ~ mRP::'CrIOM"~WR:uDElAGü¡~mA CIVIL
fes de lljS m::"3CDOS d.el. ,FJ]c,t(j1l;n, en ct!.illPhmlf'nto de lo dlS- ~'~f>' j >~ . . ... '";')":~lóS;;C P~! r:)~l orden df¡ ti d", ~~go2to de 1905 (D. O. nú- Destino$
:"'oro 1'13) y cir.enl;';,r da eata Centr9 do 4 da m&rzo últi- Excmo. Sr.: ReuniEmdo las condiciones prevenidas
3110 {D. O. nÚ.m. 53), dejan de cons1.gn!1r el sistema em.- Dara servir en este Instituto, los individuos que lo han~lo~do en lB Í!np6r~~abilizp..clón .de las prendas del 801- ~()licitarlo, que se oxp)'es9.n f'" 1') siguiente relación, qua
~.m1!l; y CO~l(i ¡¡;sts <1l1to; es ;¡~liY ¡mp?rtante para p~der empieza {Jon Domingo Iglesias SopeDa y termina C?ll Ber-
Juzgm: l.'olH~3 l~~s 'l~¡:jtaJaii1 ó lDCOllvO~ll~nt(J1'l que p';ldlera nardino Ceca Rúa, he tenido á bien concederles el1Dgre~O~():!JY une., L1 O~J.'O no, los ~lo~ prncerl~mxento'3 alltorm"dos ; (:111 el mismo) con destino á la!:! Oomandancias que en di-2a~: A.'" ,~'e¡¡J oc:d::n t::,;li*:S crtadn, .Iop; jl)f~Jr; de los CU61'pIJS y ~ eh!), relación se les consigníl, debiendovoriflcarfle el alt~p';':·:G[:~'~~~ :l~!. hf~~:,?HjO ~,3 "je¡:~l:~;n.~~~~f~(l en o~e~,tf1 :1,11'e~ i en la próx;ima revista de Oomisario del mes de mayo, SI
>:t."if.'<' ",,1.1,., m!.l .~ .."cc, P¿~Ct~,: .'l...u\o in..".,¿i.estl1.r, de. .l.~la ._ua IV' ID. se SIrve d~1 lae órdenos al ",fecto. '.
j,l.3t'j, q~"f.l ;n.,j (¡:;]e lugtW ~1·ml(l,s:' ~.lgm.:~, el'OJ~0CedlmlerltQ, -l")I'"S g"ardn -' ty E muchos o"'os Maw:!d 21 de
.. -..-' -. 1" .. '11 0-. . \i "" "" DI Ye' .. Jri01 (,/......, ,/ ih})'W',~ '-1,Z q'C.C S,) VD,.~!e~O·l \"": ..1¡S ~mpm~mmU)!llZaelOmjl;l, abril de 1908.. '
\J.~!.'>'C..':' ".'Oj~.)k: ~Ü\ ('{~8 er~t€ QÓ)ílt~J, pue~9J propm?,-;;;,,: en su1 ' .l;l} Director l:'6Jl~rltl,~lf', ,~-: ql~(,), ~~13,.COnVe:1g~ t. la hlg:l.en6, o.el soldaao. . {3ltnches G~me~ de
:1.!':l,Or.w. t~j.. G.:il ab:ril, de l!iJ08o Exornas. Sefíores Ca~)ltanea ge110i:'ií.les de las r~g~ones, de
Martite~1?i B6.1eares y de Cb,:;Jarie,s y Gobal~:adores D:'l~ltlUea
© Ministerio de Defensa . -:'eutl\ y ae ~OlmA y plPtz8~ ~6~Oree"e Afl:~~R!
D.~ o. IltlDl.[90
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Relación qU(J S6 cita
Clases NOMBRES
179
Comandancias
á que ion deotinadoi
A,ltati I;!n co~cepto de guardias segundos de Infantería·
Colegio de Guardias Jóvenes .....•..........• Joven •.... Domingo IgleAias Sopena. . Lérida.
ldero , ' .. '.' Otro vnofre MañaH Cortés \-lálaga.·
Idem Otro....•.. Ang\3l ~loya ::lanchez Sur..
Reg. lnf.a de Ca!\tilla, 18 , Cabo Manuel Rujo Carrasco , iluelva.
Zona reclutoo y na. de Burgos, 37 Soldado. . Benito Soto Laredo .•...... ' ..• Alavll.
Reg. Inf. a de Otumba, 49 , , . , .............• Cabo Francisco Salmerón Pascual. .. ' Z·uagoz!l..
Zona recut.o y na. de Burgos, 37 .. , ....•..... Otro D. JOílé Abad Gonzálei (2.°) ....• 8>lntander.
Hag. lní. a de Soria, 9 . . . . . .. . . . . . .. ' Otro -'liguel Uuijllrro Fern!\ndez '.. ilUelva.
Idem de Vergara, 57 , .. , , , Otro•...... Antonio Visús Montori. G~rona.
Idem de Melilla, 59 Soldado Rafaelli'eruández Cabello .Jaén. ..
Bón. OS!. de las Navas, 10 .........•....•.... Cabo Juan Garcia Trinidad .......•.. Oviedo.
Reg. lnf.a de Gravelinas, 41.. . . . . . .. . ....•.. Tambor Pedro Pulido Calvi,ño ldein.
Mem de León, 38·.......•............ ; Cabo Miguel de Diego Cre1!po Norte.
ldem de GravelinaR, 41 " .. :.; ' Otro Francisco AFenRio Arriero .. ' .. ' Hllel\'a.
Comand.a Art.a de Mallorca Otro Sebastián Vicens Mojer Lérida.
Reg. lnf.& de Garellano, 43 •..•.... ,... .••.. Sargento Fau~to 4-lvó Elorza Vizoaya.
Idem de la Rei~ll],J 2, Cabo' José del Hio Muñoz Jaén.
Idem de Guadalajllra, 20..•................ ~ .. Otro Ramón Rosel1ó Torres Zaragoza.
Bón. ~.a rva. de Madrid, ~ .•. : .. ; ; .•... ~ ....• Soldado ...• FeliPe Mendo Criado Logroño.
Licenciado absoluto .•.....•....• '.' ...•...... Sargento ... Manuel Estévez Estévez. ~ Jaén.
Reg. lnta de Tetlián,. 45...•.••••••...•••.• ,. Tomás Jal'que Marco..•.....•.. ldem:
4.0 reg. ligero de Art.a de campaña , . . . . Juan 'l'rnjillo Cano , •...... Ciudad. Real. .
Reg. Inf,a de·Vad RlÍs, 50.................... Félix Martin Izquierdo ' Madl'id.
Licenciado absoluto•.•..•...•.•• " ...• : . . . . . Arturo García Baeza •.•......... Oiudad Real.
Comand.a Art." de Melilla........... . ...••..• Luis Oordón Verdugo Gerona.
Reg. rnta de León, 88.. •........ .....•....... Emilio Mendoza 'rito ¡Jaén. . .
2.0 reg. lnta de Marina '.' . . . . . .. . . . . . . Carlos Caridlld Castro Pontevedra.Coman~.a A~t.a de Mallo~ca.. . . . . .. . . . . . . . . • . Se~lUlt~án (J:lst~~l, ~l~Acual ,Lédda.
Idero de MelIlla ....•...•........ '.' . . . . . . . . • LUla CervautelS -,auasco .•...... Malaga.
8.el lego Art.a de montaña. . . . . . . . . . . . . . . . . •• Emilio V.:·liño Prieto Poutevedra.
Reg. Art.a de Sitio , .....•.. ~.. .. Ambrosio .Casado lierránz IMa.drid.
3.er reg. Art." de montaña.... .•.••.....••... Martin BeJarauo Bravo ¡Ovl(jdo.
Reg. Iuf. lIo (le Burgos, 36. . . . . . . . ..•.. . . . . . . . . . . Calixto PeniUa López Idem.
Bón. de Ftlrrocarrilee .....• ~ •........ ' .. " ••. . Ismael del Pozo Ag'l'1do.....•... Jtléll.
a.er reg. mixto de rnga ..........• ,.. . .. .. I'duardo Vellibre !t'ernandez .... Idem.
Zona reolut.o y rva. de Lugo, 53 , Cabos •..•. Emilio Rodriguez l{odriguez ...• Oviedo.
S.el reg. Art.a de montaña. . . . • . . . . . . . . . . . . .. Manuel Robles Pérez .•..•.....• ldem.
Reg. Inf. & de I!\abella Católica, 64 ....'. . .. . . . . D. Ed.uardo Fontela ·!t'outela .. :. Poutevedra.
6.° reg. mixto de Ings •..... ' ;.... Pedro El:Icribauo Núñez ..•.•.... M.adrid.
5.° idem.. •.•... .••••.............•..•..•.• José Alvarez Lópea (2.°) •.•.••.. Oviedo.
Licenoiado absoluto......................... Antonio Audrade Andrade HUtllva.
BeccioneR de Ordenanza!! del Minieterio de la
Guerra................ Joaquin Chico Ruiz ..•..•...... Madrid.
Bón. de Ferrocarrilell........................ Joaé Huélamo del Pozo .••....•. Guadalajara
~!. Inl.a de Melilla, 59, ..•. , . . . . . . . . . • . • .. . José Martin Manzano ....•••... Málaga.
m.................. Antonio 8ánchez López (4.°) Idem.
Brigada Dieciplinaria de' Melilla. . • . . . • . . • • . . . Antonio 8á.l1chez Morán .•.....• Ciudad Real.
Comand." Art.a de idem........ .•. .. Joaé Moreno Moreno (3.°) •••.••• Malaga.~.o reg. montado de Art.-................... Antonio Gómez Chaves .'!]adrid.
Lig• lnf.- de Palma, 61...................... Juan Vadell Adrover Lérida.
necenci&do absoluto ... : ..••....•.•.....•... , José Ortega Ortega (2.°) .•.•..•. Madrid.
3 e~' .Hú1'la~el de la Princesa, 19.0 de Cab.- Soldado Francisco, Franoo Castillo S~~r.
. l:eg. mIxto de lnge•..•..••............. Cabo .....• Manuel GonzlHez Vázquez CIudad Real.t· ídem .......•....•................. , . .. Otro....... Francisco Valero Balaguer . . . . .. Guadalajara.
C g. Inta de Castilla, 16 ....•............... Otro ...•.•. Guillermo Santiago Moreno Norte.
7omand.a Art.a de Cádiz ..•....•.......•.... Otro ...•... Pedro Robles Herrera Madrid.J( reg. mixto de lag!! Otro José GarCIa Penalba Guadalajara.
ee~. Inf." de Aragón, 21..................••. Otrro..•.... Rafael Valenzuela Aba.d .•...... ldem.
IJrnaud.a .lrt.a de Cartll.gena ' Otro ..• , Francisco lniesta Barrot ....•... Madrid.
ldflm de Menorca .......•................. ,. Otro ...•... José Gómez Egea............•. Zarag0'4a.
n em de Cartagena ..•••.......•.........• , .. Otro Alonl'!o Malina Sé,nchez Huesca.
7 ~g. ruf,a de Sevilla, as Otro •...... Mariano Ball¡guer Paris....•.... Z:1l'agoza.Id reg. mixto de Inga " .. Otro ..••... Manuel Gil Torregrosa .•......• ldem.
L.am Otro /i'rancieco Aroea Valcárcel. •.... Larida..
eloenciado absoluto ..•......•.............. ' Otro ......• D. Pedro Viaz Cancho: .•....... Norte.
IJllland.a Art." de Mallorca Otro .....•. Miguel Miguel Úatamor•....... Lérida.
ldem de AIgecirai!....•...••.......••...•.... Otro ...•..• Bernabé Morales Ubeda ;. Navarra.
Ream de Mallorca Otro .••.... Antonio Artigues Sard•..•..... Idem.
&g.lnf.a de Mallorca, 13 Otro ....••. Francisco Teruel Munuera Huesca.
7on. Caz. ~e Tarifa, 6 , Otro Antonio Malina Ponce Logroño.
• rea. lIluto de Ings•.••••••••••••••••••••• Soldado •••• Juan Balsalobre Romero.. . • • . •. Navarra.
© M n st r d e a
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Cuerpos á qUEl perteneoen 01&8el )<OYBRE!'l Comanda.nclas á que sondeat1nadol .
Rtlg. lnLa. de Almansa, 18 .......... ~ ........ Soldado .... JoRé Góme~ Moreno ............ Logroño.
Bón. Caz. de Talll:vero., 18 ................... Otro ....... H.:duardo Julio de los Santos ..... Málaga.
n.eg. Inf." de Borbón. 17......... , ........... Otro ....... Jose Gil Csparroz.............. Vizcaya.
Comand.a Art.a de Algeciras. ~ .............. Otro ....... Manuel Franco Fontecha ...•... Oviedo.
2.0 reg. montado de Art. Il•••••••••.•••••••••• Otro ....... Salvador Avelltn López......•.. Soria.
Reg. lnta de :Sevilla, 36 .................... Otro ....... Die~o Collado Perez ............ Logroño.
ldem de Melilla, 59 ........•••..•.......•... Otro ...... José Todoli Cloquell .......•... Navarra.
Comand.a Ings. de Menorca ...........• ; ..... Otro ..•.... J ulián Prades Blasco ........•.. Logroño.
Licenciado absoluto ......................•.. Otro ....•.. Cosme Cebrián Herrero ...•..... Navarra.
Idem ..... : ................•......•....... Otro ....... Eugenio Montagud Latorre ..... Alava.
Reg. InP del Serrallo, 69.......•............ Otro. o· ••••• Loreto González Clemente ...... Santander.
Idem de Gravelinss; 41. .....•............. : . Otra•....•. Félix Gil Márquez. " .•.•...'.•. Idem.
Idem de Tetuán, 45 ......................... Otro ....••. Crescenoio Herrero Villalba .... Vüccays.
Bón. 2.& rva. de Antequera, 87 •••.•••••••.••• Otro ......• Salvador Martín Jaime ......... Canarias.
5.o reg. mixto de luga .•..' .....• '.... ; ........ Otro., ..... Pablo Villarroya Lahoz ....••... Vizcaya.
6:° Dep.· rva. de Art." ...• : .•.•.•....•....•.. Otro ....... José Garcia Dobózi•............ Guipúzeo••
Comando&Art. a de Cádiz............•........ Otro ..•.... Luis Gómez Dial .......•.••... Santander.
Lioenci:l.do absoluto •••..................••.. Otro .•..•.. Rafael Moreno González...•...• GnipÚzcoa.
Altas en concepto de cornetas.
Reg. InP de León, 38 " ,,/Tambor ..•• ¡Jesús Bello Sevilla .•••...•..... \León.
ldem •......•..•.......•........• " ......•. Otro ....••• Ramón .Muñoz 'Arcos ..••..•. '... Jaén:
Altas en ooncepto de gua.rdias eegundoe de Caballería
Reg. Caz. de Albuera., 16.0 de Cabo a .•........ , Cabo Juan Gareta Gareia (18) Caballeria~ 8.er tercio.
5. 0 Dep.o rva. de Cab.s .....•...•.......... ~oldado Mariano Aranda Merino•..•.... Granada.
Reg. Caz. de Albuera, 16. 0 de Cab,s Cabo Pedro Martín Rodríguez •.•..... Caballeria~ S.er tercio.
Idem Dragonea de Santjago, 9. 0 de Cab.s Otro Fernando Oltra Ol·tolA .•.•..... Idem.
Licenciado absoluto Guardia 2.° Valentía Sánchez Arcos .....•.. Iclem, 5.0 ídem.
Idem ...•.•........•.•..••........•.......•. ::3argento Miguel 11erino Muñoz G.ranada.
3.er Establecimiento de. Remonta ...•......... Oabo •..... Juan Domingue:¿ Serrano •.•.•. Caballería, 14.° tercio.
12.0 Dep.o rva. de Art Otro ...•..• Román Abad Arroyo Idem, 3,er idem.
Reg. Caz. de Alcántara, B.O de Cab.s ...•.•..• Otro•...••. lt'ranciaco Cayuela Mora Idem, 14.0 idem.
Reg. Húsares de la Princesa, 19.0 de ídem ....•. Otro ......• J nan Pompas Bollero ...•..... , Idem.
ldem Lane. de Borbón, 4.° de idem Soldado Agustín Mangas Esteban Oviedo.
ldero Caz. de Sesma, 22. 0 de Úlem , Otro........ Vicente López Campuzano Caballeria, 14.· tercio.
ldem de'Vitoria, 28. 0 da ídem...•. , ....•..... Otro ...••.• Miguel Sáuehez GÓmez .•....••• Idem, 3.er ~dem ..
Altas en concepto 48 trompetas
13.0 reg. montado de Art.a •. :.: : ¡Cabo ¡BernardinoCoca Rua ...••...•• jBurgos~
Madrid 2l de abril de 1908.
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